
























































































































数据 在 整 个 系 统 内 的 分 布 特 征，一 般 采 用





































































































































































参数及项目 经典β－收敛模型 空间滞后β－收敛模型 空间误差β－收敛模型
估计方法 ＯＬＳ　 ＭＬ　 ＭＬ
α ０．８７２　７（０．０００） ０．６７７　８（０．０３０） ０．８７８　７（０．０２２）
β －０．１８９　６（０．０００） －０．１６９　９（０．０００） －０．１９１　６（０．０００）
ρ ０．４３０　０（０．０００）
λ ０．４３４　０（０．０００）
稳态值 ０．７３３　６　 ０．５７９　４　 ０．７３７　４
收敛速度／％ ０．７００　８　 ０．６２０　７　 ０．７０９　０
半生命周期／年 ９８．９１　 １１１．６７　 ９７．７６
统计检验
Ｒ２ ０．１２７１　 ０．６６６　７　 ０．６０２　８
Ｌｏｇ　Ｌｉｋｅｌｉｈｏｏｄ －２７．６６４　７　 ３９６．２９３　３　 ３９６．４０８　０
空间依赖性检验
Ｍｏｒａｎｓ　Ｉ　 ０．７０４　５（０．０００）
ＬＭ－ｌａｇ　 ８７２．７２９　０（０．０００） ２０．８４０　５（０．０００） ９５．１１９　１（０．０００）
Ｒｏｂｕｓｔ－ＬＭ－ｌａｇ　 ０．４１１　６（０．５２１） ３７．７３３　７（０．０００） ０．１８８　４（０．６６４）
ＬＭ－ｅｒｒｏｒ　 ９０６．７３４　２（０．０００） ２．６６７　４（０．１０２） １２５．７０７　４（０．０００）









































































































参数及项目 ＯＬＳ 空间滞后模型 空间误差模型
α１ ０．１５３　３（０．００９） ０．１７５　８（０．００９） ０．２８９　４（０．０００）
α２ －０．０１９　９（０．７９３） －０．０９８　１（０．１６３） －０．１５２　４（０．０２３）
α３ ０．６７８　３（０．０００） ０．４６３　６（０．０００） ０．５３５　３（０．０００）
α４ ０．１１７　３（０．０００） ０．２０５　８（０．０００） ０．１６７　０（０．０００）
α５ ０．０２０　８（０．２１１） ０．０２４　５（０．１２５） ０．０４３　２（０．００５）
α６ ０．０９６　７（０．０５８） ０．１７７　６（０．０００） ０．１０４　４（０．０３３）




Ｒ２ ０．７７２　６　 ０．８１４　３　 ０．８０７　８
Ｌｏｇ　Ｌｉｋｅｌｉｈｏｏｄ　 ５５．１５３　５　 １４７．９６１　０　 １６２．７７７　７
空间依赖性检验
Ｍｏｒａｎｓ　Ｉ　 ０．２３０　８（０．０００）
ＬＭ－ｌａｇ　 １０．６５５　３（０．００１） ０．７１１　５（０．３９９） ４．０１６　３（０．０４５）
Ｒｏｂｕｓｔ－ＬＭ－ｌａｇ　 ５６．８６６　８（０．０００） ３．６８７　０（０．０５５） ２４．５３４　３（０．０００）
ＬＭ－ｅｒｒｏｒ　 ９７．３０６　２（０．０００） ９．３０７　１（０．００２） ６６．４０３　０（０．０００）
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